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ABSTRAK 
Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah 
diharapkan mampu mengelola keuangannya sendiri dengan memaksimalkan 
pendapatan daerahnya. Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan 
transfer dana pada pemerintah daerah yang salah satunya berupa Dana Alokasi 
Umum (DAU) sebagai upaya menjaga keseimbangan fiskal antardaerah. Besarnya 
nominal DAU dibanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) pada setiap daerah 
menimbulkan potensi terjadinya flypaper effect di mana belanja daerah lebih 
elastis terhadap perubahan DAU daripada perubahan PAD.  
Penelitian ini bertujuan untuk (1)Membuktikan secara empiris apakah terjadi 
flypaper effect pada PADt dan DAUt terhadap Belanja Daeraht Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur. (2)Untuk membuktikan secara empiris pengaruh PADt-1 dan DAUt-1 
dalam memprediksi jumlah Belanja Daeraht. (3)Untuk membuktikan secara 
empiris kemungkinan adanya perbedaan flypaper effect antara Kabupaten/Kota 
yang PAD-nya rendah dengan Kabupaten/Kota yang PAD-nya tinggi. Populasi 
dari penelitian ini adalah seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur 
tahun 2011-2016. Berdasarkan teknik sampling sensus, jumlah sampel yang 
diperoleh adalah sebanyak 38 data sampel yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 
kota. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 
berganda,uji beda, yang dianalisis dengan independent sample t test dan mann 
whitney u test. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur lebih dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) 
daripada Pendapatan Asli Derah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 
flypaper effect. Hasil analisis menunjukkan bahwa PADt-1 dan DAUt-1 secara 
serentak berpengaruh signifikan terhadap prediksi Belanja Daerah. DAUt-1 juga 
mempunyai daya prediksi lebih kuat dibandingkan PADt-1 dalam memperngaruhi 
Belanja Daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan terdapat perbedaan 
flypaper effect antara Kabupaten/Kota yang PAD-nya rendah dengan 
Kabupaten/Kota yang PAD-nya tinggi. 
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ABSTRACT 
 
 
Since the enactment of regional autonomy in Indonesia, the regional government 
is expected to be able to manage its own finances by maximizing its regional 
income. However, the central government continues to provide funds transfers to 
local governments, one of which is the General Allocation Fund (DAU) in an 
effort to maintain fiscal balance between regions. The amount of DAU nominal 
compared to regional original income (PAD) in each region raises the potential 
for a flypaper effect where regional spending is more elastic for DAU changes 
than changes in PAD. 
This study aims to (1) prove empirically whether there is a flypaper effect on PADt 
and DAUt on District / City Regional Expenditures in East Java. (2) To prove 
empirically the effect of PADt-1 and DAUt-1 in predicting the amount of Regional 
Expenditure. (3) To prove empirically the possibility of flypaper effect difference 
between regencies / municipalities with low PAD with regencies / cities with high 
PAD. The population of this study is all cities and districts in East Java Province 
in 2011-2016. Based on the census sampling technique, the number of samples 
obtained was 38 sample data consisting of 29 districts and 9 cities. The analysis 
technique used in this study is multiple linear regression, different test, which was 
analyzed by independent sample t test and Mann Whitney u test. 
The results of this study indicate that Regional Expenditures in Districts / Cities in 
East Java Province are more influenced by the General Allocation Fund (DAU) 
than Regional Original Income (PAD). This indicates that there is a flypaper 
effect. The results of the analysis show that PADt-1 and DAUt-1 simultaneously 
have a significant effect on regional expenditure predictions. DAUt-1 also has a 
stronger predictive power than PADt-1 in influencing Regional Expenditures. The 
results of this study also indicate that there are flypaper effect differences between 
districts / cities whose PAD is low with districts / cities with high PAD. 
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